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Munkánk célja szelektív' specifikus és jól reprodukálható
kapcsolt kromatográfiás módszerek fejlesztése és összeha-
sonlítása volt az őszi margitvirág partenolid tartalmának mé-
résére. Különböző vítágzási fázisban gyűjtött szervekből (vi-
rágzat, szár, levél) szuperkritikus fluid extrakciós techniká-
val állítottunk elő 40, 50, 60 oC-on és l0, 20, 30 MPa nyo-
máson kivonatokat. oldószerként fluid állapotu Co"-ot, mo-
difikálóként 10oÁ etanolt alkalmaztunk. Az extráktumok
partenolid tartalmát nagyhatékonyságú folyadékkromatográ-
fiás (HPLC)' szuperkritikus fluid kromatográfiás (SFC) és
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával kapcsolt tan-
dem tömegspektometriás (LC-DAD-ESI-MSA,IS) techniká-
val mérttik. A mennyiségi meghatározásokat kiilső standard
kalibráció alkalmazásával végezttik. Mindhárom módszer
eredményei megfeleltek az ICH biológiai mintákra vonatko-
ző ir ány elv eínek, ezért e gy at ánt alkalmazhatők parteno l id
tartalmú kivonatok értékmérésére. Vizsgálataink során az
apoláros vegyületeket tartalmaző 100% szuperkritikus fluid
állapotu Co, alkalmazásával készült kivonatok mennyiségi
elemzésére az SFC módszert, a poláros anyagokat is tartal-
maző, 10%o etanollal módosított extrakció során készült ki-
vonatok analízisére a HPLC módszert találtuk alkalmasnak.
Amennyiben az extraktum jelentős mennyiségű zavaró kom-
ponenst tartalmazott a tömegspektrometria alkalmazása volt
előnyös. A szuperkritikus fluid extrakcióval előállított min-
ták vizsgáIatával adatokat gyíijtöttünk a partenolid növény-
részekben' illetve vegetiíciós periódus alatti feldúsulásáról és
optimálni tudtuk a kivonási körülményeket a hatóanyagban
gazdag extraktumok előállítására.
SE, Farmakognóziai Intézet, Budapest
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Cymbopogon fajok itlóolajának iisszehasonlító vizsgálata
t.Veres Katalin,'Khalid Sami A., lHohmann Judit
A Cymbopogon nemzetség (Poaceae) közel 40 fajt foglal ma-
gába, a nemzetség számos fajának ftjld feletti része tartalmaz
illóolajat, mely citronellaolaj néven van forgalomban. A VIII.
Magyar Gyógyszerkönyvben a Jáván honos évelő lágyszárő
növény, a Cymbopogon winterianus Jowitt friss vagy részben
megszáradt, ftjld foletti részéből vízgőz-desztt|lációval nyert
illóolaj a hivatalos (Citronellae aetheroleum). Az illóolaj fó-
komponense a citronellál, citronellol és geraniol. A növényt
és az illóolaját főIeg kombinációs készítményekben alkal-
maz.z ék gyomor- és bé|rendszeri rendellenességekben, izom-
fájdalomban, neuralgiában, meghűlésben és különféle idegi
zav arokban, kimerültségben. A citronellaolaj rovarriasztóként
történő felhasználása ugyancsak jelentős. Munkánk célja két
kevésbé vízsgált Szudánból származő faj, a C' nervatus
(Hochst.) Ciov. és C. proximus Stapf. illóolaj-összetételének
meghatiírozása és a gyógyszerkönyvi minőségű citronella-
olajjal történő összehasonlítása volt. A vízgőz-desztillációval
nyert illóolaj minőségi analizisét GC/FID és GC/MS mód-
szerrel végeztük. Megállapítothrk' hogy mindkét vizsgált faj
illóolaj-<isszetétele jelentősen eltér a VIII. Magyar Gyógy-
szerkönyvben hivatalos citronellaolaj összetételétől. Míg a C.
proximus illóolaja Íőkomponensként piperitont (75,7%) tar
talmazott, a C. nervafusban transz-p-menta- 1 (7)'8-di én-2-oI
(18'8%)' l,3,5 trisz(metilén)cikloheptán (17,0%), l'3'8-p_
mentatrién (1 4,5%) és cis-p-menta- l (7)'8-dién-2-oI (6.8%)
volt jelentős mennyiségben, és ez az illóolaj piperitont csak
7,5oÁ-ban tartalmazotÍ. Ezek az eredményeink arra utalnak,
hogy az illóolaj összetétel analízisével könnyen megkiilön-
böZtethetők ezekből a Cymbopogon fajokból származő iI|ő-
olajok, és a három faj az eltérő összetételek miatt egymással
nem helyettesíthető.
] SZTE, F armakognóziai Intézet' Szeged;
2Faculty of Pharmacy, {Jniversity of Science & Tech,
Omdurman, Sudan
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Wit h a nia s o mnife ra feldo|gozásának optimalizálása
-Zomborszki 
Zoltán Péter Peschel Wieland, Boros Klóra,
Hohmann Judit, Csupor Dezső
AWithania somnifera (L.) Dunal (Ashwaganda) India északi
és déli részén őshonos, örökzöld' az ajurvédikus gyógyászat-
ban régóta használt gyógynövény. A növény minden részét
(levél' gyökér, termés) felhasználják a tradicionális indiai
győgyászatban, mint emetikum, szedatívum, hipnotikum,
adsztringens, diuretikum és tonizáns. Mindezek mellett fel-
használásra kerül az asztma teúpiájában is, továbbá leírtak
belőle analgetikus és antioxidáns hatást is. Leggyakrabban
általánoserősítőkéntalkalmazzák,ezzelmagyarázhatőköz-
ismert, ám botanikai|ag félrevezető neve (indiai ginzeng).
Az előbb említett számos felhasználási mód miatt az utóbbi
években az eurőpai orvoslás is felfigyelt erre a széles körben
használt növényre. Így analitikája' tartalomanyagainak meg-
ismerése és ipari felhasználása fontos kérdéssé vált. A n<i-
vény főbb tartalomanyagai a withanolidok, ezek közül is
nagy jelentőséget kap a withaferin A, illetve ezen vegyüle-
tek, a szewezetben biológiai hatást kiváltó aglikonjai. Mun-
kám célja volt, hogy az indiaí ginzengből a withanolidokat
célzó gazdaságos és hatékony kivonási és hidrolizálási mód-
szert dolgozzak ki' a növény és tartalomanyagainak esetle-
ges ipari felhasmálását ezzel is könnyítve. A kivonás opti-
malízáIása során különböző oldószerek alkalmazásáv al ké-
szítettem extraktumokat' ame|yek withanolidtartalmát
HPLC-vel mértem. A hidrolízis hatékonyságának vizsgálata
során a különböző módon (savas, lúgos közegben)
hidrolizált minták withanolidaglikon-tartalmát ellenőriztem.
A kivonás és a hidrolízis optimalizálásával a növényi nyers-
anyag gazdaságosabb hasznosítására nyílik lehetőség.
Jelen kutatási eredmények megjelenését az ,,ÉIelmisrer-
biztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttmű-
ködés' DE-SZTE-EKF-NYME'' című, TÁMoP-4.l.l.C-12l
l/KoNV-2O 1 2-00 14 azonositőszámű projekt támogatja. A
projekt azEurőpai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfi nanszírozásáv al valósul meg.
SZTE, Farmakognóziai Intézet, Szeged
FARMAKOLÓGIA
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Drog-transzporterek expressziós profiljának vizsgálata
nem_kissejtes tüdőrák sejtvonalakon
-Avdicevic Mónika, Csöngei Veronika, Fülöpné Kiss Edit,
Kovács Tamas, Kvell Krisztián, Pongrócz Judit Erzsébet
A ttidőkarcinóma a leggyakoribb daganatos megbetegedés.
Magyarország a WHo (World Health organization) 2008
